







A. DESKRIPSI WILAYAH 
1. Geografis 
a. Letak Dusun 
Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan KKN 
adalah Dusun Ceme, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun 
Ceme ini termasuk salah satu unit kerja KKN Reguler UAD 
periode LXXVI tahun ajaran 2019/2020. 
b. Batas Dusun dan Luas Wulayah 
Dusun Ceme berbatasan dengan dukuh lain yang masih 
dalam satu desa yaitu Desa Sanden dan desa lain. Adapun batasan 
wilayah adalah : 
Sebelah utara : Berbatasan dengan sawah 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perdukuhan IV 
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dusun Celep 
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dusun Gedongan 
Dusun Ceme Desa Srigading memiliki kondisi geografis sebagai 
berikut : 
Luas Dusun    : 22 Ha 





b) Luas Sawah   : 8 Ha 
Ketinggian dari permukaan laut : 2-10 mdl 
Suhu Udara Rata-rata  : 29 C 
c. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi 
Dusun Ceme terletak di dataran rendah, dengan suhu 
rata-rata 29°C, dengan keadaan angin yang cukup kencang 
karena dilewati dengan sungai Winongo kecil yang 
dimanfaatkan untuk pengairan.  
2) Keadaan Tanah 
DI dusun Ceme memiliki keadaan tanah yang datar 
serta keadaan prasarana jalan desa yang sebagaian beraspal. 
d. Jarak Perdusunan dengan Pemerintahan 
Dusun Ceme terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga). Jarak dari 
Dusun Ceme ke Kota Kecamatan 3 km. Jarak Dusun Ceme ke Kota 
Kabupaten kurang lebih 12 km, dan jarak Dusun Ceme ke Kota 
Provinsi sejauh 20 km. 
e. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di Dusun Ceme sudah beraspal, 
sedangkan jalan masuk disekitar permukaan warga di dalam dusun 
masih banya jalan tanah berbatuan. Sebagian besa penduduknya 
memiliki sepeda motor. Sarana informasi yang umumnya dimiliki 





memasang koran harian. Untuk sarana komunikasi sebagian besar 
memiliki telepon genggam (HP). 
2. Demografis 
a. Penduduk 
Dusun Ceme yang luas keseluruhan 22 Ha, dihuni oleh 
sekitar 508 jiwa,yang tersebar dalam 4 wilayah rukun tetangga, 
yaitu RT 04, RT 05, RT 06, RT 07. Jumlah penduduk yaitu : 
Laki-laki : 266 orang 
Perempuan : 242 orang 
b. Mata Pencaharian 
Masyarakat Dusun Ceme mempunyai mata pencaharian 
yang beragam, tetapi lebih dominanadalah sebagai petani dan 
peternak. Sedangkan yang lain bermata percaharian sebagai 
pegawai. 
c. Tingkat Pendidikan 
Program pendidikan 9 tahun yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah hampir semuanya dilaksanakan oleh masyarakat 
penduduk Dusun Ceme. Karena di Dusun Ceme masyarakatnya 
masih mementingan pendidikan.  
d. Agama 







3. Sosial Ekonomi 
a. Perumahan dan Tempat Tinggal 
Rumah-rumah penduduk di Dusun Ceme pada umunya 
sudah permanen dan sudah memenuhi standar layak huni. Karena 
rumah tersebut telah memiliki sarana dan prasarana yang baik. 
Adapun infrastruktur yang terdapat di Dusun Ceme memiliki 
beberapa infrastruktur : 
Masjid   : 1 
Musholla / Langgar : 1  
Lapangan bola voli : 1 
Taman Bermain : 1 
b. Kesehatan Masyarakat 
Kesadaran masyarakat Dusun Ceme akan kesehatan sudah 
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan posyandu yang di 
laksanakan di Dusun Ceme baik itu dari puskesdes umum, 
posyandu balita serta terdapat posyandu lansia. Hanya saja tidak 
terdapat puskesmas yang melayani setiap hari. Puskesmas hanya 
terletak di Kecamatan Sanden. 
c. Keadaan Rumah Tangga 
Sebagian besar penduduk Dusun Ceme sudah memilik 
pesawat televisi. Namun kebanyakan dari mereka hanya 





atau informasi yang diterima tidak banyak. Saat ini, sebagian besar 
penduduk telah menggunakan kompor gas. 
4. Budaya 
Masyarakat Dusun Ceme memiliki kebudayaan yang dilakukan 
sebulan sekali yaitu Pertunjukan Kebudayaan Ketoprak. Ketoprak adalah 
tradisi yang telah lama diselenggrakan oleh masyarakat Dusun Ceme yang 
merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan secara rutin. 
a. Pemerintahan 
Seperti di Dusun lain, Dusun Ceme dipimpin oleh seorang 
kepala dusun yang bernama Ngadiyo. Dusun Ceme memiliki 4 
Rukun Tetangga (RT) yakni RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan dari unit XVI.C.2 
memberikan berbagai kegiatan seperti: bimbingan belajar, 
pengenalan karya sastra, pelatihan tta cara tayamum, penyuluhan 
dan pemanfaatan internet, pengenalan profesi apoteker, pembuatan 
teralium dan pengenalan mata uang. 
2. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja bidang seni dan olahraga bertujuan untuk 
mengembangkan bakat kreatifitas sejak usia dini. Kegitatan ini 
diharapkan dapat melatih menyalurkan bakat-bakat dan kemampuan 





anak-anak mengenai macam-macam pernainan tradisional. Kegiatan 
bidang seni seperti: Mewarnai dan pelatihan membuat karya 
mozaik.  
Kegiatan bidang olahraga ditujukan untuk anak-anak dan 
warga setempat khusunya orang tua untuk peduli kesehatan dengan 
cara berolahraga. Kegiatan yang direncakan adalah pendampingan 
permainan. 
3. Bidan Keagamaan 
Program kerja di bidang keagamaan di tunjukkan untuk 
anak-anak dan remaja. Proram kerja meliputi pendamping TPA, 
menghafalkan surat pendek, do’a sehari-hari, adab-adab dan serta 
lainnya. Proram kerja unit XVI.C.2 bertujuan untuk membantu 
masyarakat terutama unutk anak-anak lebih baik dalam bidan 
keagamaan.  
4. Bidang Tematik 
Program kerja dalam bidang tematik disesuaikan denan 
kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan bertujuan untuk mempersiapkan pemahaman 
masyarakat di Dusun Ceme, Desa Srigading, Kecamatan Sanden.  
C. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui pada saat 
pelaksanaan KKN, diantaranya yakni sulitnya menyesuaikan waktu 





masyarakat di Dusun Ceme beragam yang mengharuskan mereka untuk 
pergi pagi pulang di sore hari. Sehingga penyelenggaraan kegiatan 
mengharuskan dilaksanakan pada sore hari, malam hari dan pada hari libur.  
Dan permasalahan selanjutnya, tidak semua anak-anak Dusun Ceme 
menjadi santri TPA di Dusun Ceme karena sebagian anak-anak Dusun 













Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
A. BIDANG KEILMUAN 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
2. Pelatihan media pembelajaran 
3. Penyuluhan gemar menabung sejak dini 
4. Pelatihan pengenalan mata uang 
5. Pendataan inventaris masjid 
6. Penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba 
7. Pengenalan profesi apoteker 
8. Pelatihan pembuatan terrarium dan herbarium 
9. Pelatihan tatacara tayamum dan shalat dalam keadaan sakit 
10. Penyelenggaraan pengenalan karya sastra 
11. Penyuluhan dan pemanfaatan internet 
12. Pelatihan layanan bimbingan kelompok 








B. BIDANG KEAGAMAAN 
1. Penyelenggaraan lomba keagamaan 
2. Penyelenggaraan pengajian 
3. Pendampingan TPA 
4. Penyelenggaraan penayangan video islami 
5. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan manghafal surat-surat 
pendek 
6. Pendampingan pembacaan dan penghafalan doa sehari-hari 
7. Penyelenggaraan pendampinan tentang hukum tajwid 
8. Penyelenggaraan pendampingan hadist sehari-hari 
9. Pendampingan adab sehari-hari 
10. Pengajaran sholawat nabi 
C. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
1. Penyelenggaraan senam sehat untuk warga Dusun Ceme 
2. Pendampingan mewarnai 
3. Penyelenggaraan senam untuk anak-anak 
4. Pelatihan dan penyelenggaraan kesenian lagu daerah dan lagu nasional 
5. Penyelenggaraan permainan olahraga tradisional 
6. Pendampingan seni kerajinan dari botol bekas 
7. Pendampingan olahraga skiping anak-anak 
8. Pelatihan pengajaran seni menempel pola 
9. Penyelenggaraan permainan tradisional 





11. Pendampingan olahraga 
12. Penyelenggaraan pemanfaatan barang bekas 
13. Pengenalan tari kreasi untuk anak usia SD 
14. Penyelenggaraan olahraga dan permainan outbound anak-anak  
D. BIDANG TEMATIK 
1. Pelatihan dan pemahaman keuangan inklusi dan literasi keuangan 
2. Penyuluhan literasi permodalan keuangan syariah 
3. Pendampingan desain kemasan dan desain produk 
4. Pendampingan tentang pemasaran 
5. Pendampingan dan pelatihan tentang olahan hasil pertanian 
6. Pendampingan sanitasi pabrik 
7. Pendampingan literasi perpajakan dan laporan keuangan 
8. Penyuluhan membuat ijin P-IRT 
9. Pelatihan membuat ijin P-IRT 
10. Pelatihan bahasa inggris conversation dasar 
11. Pelatihan pengelolaan daur ulang sampah 






 BAB III 
PELAKASANAAN KEGIATAN 
 
A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
1. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Tidak melaksanakan kegiatan bersama.  
2. Bidang : Keagamaan  
No
. 






 Bidang Keagamaan     
 Subbidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan 
    
 a) Menyeleggara 
lomba adzan di 
Dusun Ceme, 
Desa Srigading 




25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 5 




Desa Srigading.  




25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 11 
 c) Menyeleggara 
lomba hafalan 
surat pendek di 
Dusun Ceme, 
Desa Srigading. 




25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 6 
 d) Menyeleggara 
lomba praktek 
dan bacaan sholat 
di Dusun Ceme, 
Desa Srigading 




25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur : 1x50” 









untuk usia 5-7 
tahun di Dusun 
Ceme, Desa 
Srigading 




25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 3 









25/02/20 Tgl : 22/02/20 
Dur : 1x50” 
Vol : 11 
2.  Pembinaan TPA     
 a) Memutar video islami     
 1) Menyelenggara 
pemutaran video 
islam dengan 
tema rukun iman 
di Dusun Ceme, 
Desa Srigading 




22/02/20 Tgl : 01/01/20 
Dur : 1x50” 
Vol : 11 





orang tua di 
Dusun Ceme, 
Desa Srigading  




22/02/20 Tgl: 01/01/20 
Dur : 1x50” 
Vol : 11 




dzikir di Dusun 
Ceme, Desa 
Srigading 




22/02/20 Tgl : 01/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 11 
 b) Mengajar 
Sholawat Nabi 
kepada anak-anak 
di Dusun Ceme, 
Desa Srigading 







Tgl : 12/02/20 
13/02/20 
14/02/20 
Dur : 3x50” 





     
 a) Menyelenggara 
pengajian bagi 
  Semua 
Anggota 








Ceme, Srigading  
Unit 
XVI.C.2 
Dur : 1x100” 
Vol : 115 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
3. Bidang : Seni dan Olahraga  
No
. 






B.  Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1.  Pengenalan dan pengajaran 
Lagu Nasional dan Daerah  
    
a.  Mengenal dan 
mengajarkan Lagu 
Nasional “Rayuan 
Pulau Kelapa” di 
Dusun Ceme, Desa 
Srigading 




02/02/20 Tgl : 09/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 9 
b.  Mengenal dan 
mengajar Lagu 
Daerah “Anak 
Kambing Saya” di 
Dusun Ceme, Desa 
Srigading 




16/02/20 Tgl : 09/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 6 
2.  Penyelenggaraan Pemanfaatan 
Barang Bekas 
    
   a.  Menyelenggara 
pembuatan tong 
sampah dari plastik 
bekas terhadap anak-
anak dan remaja di 
Dusun Ceme, Desa 
Srigading  




15/02/20 Tgl : 16/02/20 
Dur:1x100” 
Vol : 9 
3.  Pengenalan Tari Kreasi untuk 
Anak usia SD 
    
a.  Mengenal tari kreasi 
untuk anak usia SD 
di Dusun Ceme 




09/02/20 Tgl : 21/02/20 
Dur:1x100” 
Vol : 6 
 Subbidang : Olahraga     






senam sehat untuk 
warga di Dusun 
Ceme, Desa 
Srigading 




02/02/20 Tgl : 02/02/20 
09/02/20 
16/02/20 
Dur : 2x50” 
        1x100” 
Vol : 63 
   
2. 
Penyelenggraan Jalan Sehat 
Dan permainan Outbond 
Untuk Anak 
    
a. Menyelenggara jalan 
sehat untuk anak di 
Dusun Ceme, Desa 
Srigading 




22/02/20 Tgl : 17/02/20 
Dur :1x 50” 





untuk anak di Dusun 
Ceme, Desa 
Srigading 




22/02/20 Tgl : 21/02/20 
Dur :1x 50” 
Vol : 9 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
 500”    
 










D. Bidang Tematik      
1 Peningkatan kapasitas Sosio 
entreupreuner  berbasis 
potensi local 
    
 a) Pelatihan Literasi Keuangan     
 1) Memberi pelatihan dan 
pemahaman keuangan 
inklusi dan literasi 
keuangan 
    
 








Tgl  : 05/02/20  
Dur : 150” 
Vol : 
 








Tgl : 05/02/20 
Dur : 150” 
Vol : 
 



























































Tgl :  
07/02/2020 
08/02/2020 
Dur : 2x100” 
Vol : 





 1) Memberi pendampingan 



















Dur : 2x200” 
Vol : 
 













Dur : 2x200” 
Vol : 






















Dur : 2x100” 
Vol : 
 

































Dur : 1x200” 
Vol : 
 3) Memberi pendampingan 
dan pelatihan tentang 




 a. Kelompok ibu-









Tgl : 10/02/20 
Dur :200” 
Vol : 
 b. Kelompok ibu-









Tgl : 13/02/20 
Dur :200” 
Vol : 
 c. Lomba display 











Dur : 1x100” 
Vol : 


























Tgl : 13/02/20 
Dur :1x100” 
Vol : 






 1) Memberi pendampingan 
















Dur : 1x200” 
Vol : 
 










Dur : 1x200” 
Vol : 
 2) Memberi penyuluhan 



















Dur : 2x100” 
Vol : 
 












Dur : 2x100” 
Vol : 
 3) Memberi pelatihan 















Dur : 1x200” 
Vol : 
 










Dur : 1x200” 
Vol : 






 a) Melakukan pelatihan 




























Tgl : 30/01/20 
Dur : 1x300” 
Vol : 15 









Tgl :  
Dur :  
Vol : 
 b) Melakukan pelatihan 














Tgl : 03/02/20 
Dur : 1x200” 
Vol : 
 

























23/02/20 Tgl : 
23/02/2020 
Dur : 1x300” 
Vol : 
 JKEM Bidang 
Tematik  
 6000”     
 
 
Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel     
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150”   150” 
3 Seni dan Olahraga 200”   200” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2700”   2700” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel     
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700”   700” 
3 Seni dan Olahraga 600”   600” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 














B. PELAKSANAAN PROGRAM INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa  : F.Adeliana (A)   
NIM   :1600005206 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Div/Kel/Unit    : XVI/C/2 
Lokasi   : Ceme, Srigading 








Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
8 x 50”     
 a) Membimbing 
belajar calistung 
bagi anak – anak 
SD kelas bawah 
di Dusun Ceme. 
     





Dur : 2x50” 
Vol : 5 





Dur : 2x50” 
Vol : 5 





Dur : 2x50” 
Vol : 8 
 b) Membimbing 
belajar tematik 
bagi anak – anak 
SD di Dusun 
Ceme. 







Dur : 2x50” 
Vol : 5 
2. Penyampaian Media 
Pembelajaran 
    
















interaktif  lectora 
pada kelas III SD 
tema 4 sehat itu 
penting. 
Vol : 5 











  A   
 1) Saluran 
Pernapas
an 




Dur : 1x50” 
Vol : 4 
 2) Saluran 
Pencerna
an 




Dur : 1x50” 
Vol : 4 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampigan TPA 
    
a. Membimbing membaca Iqra’ 3 
pada anak-anak TPA Masjid di 
Dusun Ceme 
8 x 50”    
 1) Iqra jilid 3 
halaman 1-4 




Dur : 1x50” 
Vol : 3 
 2) Iqro jilid 3 
halaman 5-8 
1 x 50  A 1/02/2020 Tgl : 
28/01/2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 3 
 3) Iqro jilid 3 
halaman 9-12 
1 x 50  A 5/02/2020 Tgl : 
29/01/2020 
Dur : 1x50” 





 4) Iqro jilid 3 
halaman 13-
16 
1 x 50  A 6/02/2020 Tgl : 
30/01/2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 5 
 5) Iqro jilid 3 
halaman 17-
20 
1 x 50  A 7/02/2020 Tgl : 
1/02/2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 3 
 6) Iqro jilid 3 
halaman 21-
24 
1 x 50  A 8/02/2020 Tgl : 
2/02/2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 4 
 7) Iqro jilid 3 
halaman 25-
28 




Dur : 1x50” 
Vol : 4 
 8) Iqro jilid 3 
halaman 29-
32 




Dur : 1x50” 




Video  Islami 
1 x 100    






di Dusun Ceme. 
1 x 
100” 










Menghafal Surah Pendek 
2 x 50”    
 a) Membimbing hafalan 
surah-surah pendek pada 
Al-Qur’an bagi anak-anak 
TPA di Dusun Ceme 
dengan materi sebagai 
berikut : 
    
 a) Al- Kafirun 1x50  A 5/02/2020 Tgl : 
5/02/2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 4 
 b) At-tin  1x50  A 6/02/2020 Tgl : 
7/02/2020 
Dur : 1x50” 





 JKEM Subbidang dan 
keagamaan 
600”    
C. Bidang Kesenian dan 
Olahraga 
    
1. Pendampingan Mewarnai 1 x 
100” 
   













Dur : 1x100 
Vol : 7 
2. Penyelenggaraan Kegiatan 
Olahraga 










Dur : 1x50” 
Vol : 8 
 JKEM Subbidang Kesenian 
dan Olahraga 
150”    
 
Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  350” 850” 1200” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 600”  750” 
3 Seni dan Olahraga 200”  350” 550” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 









Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1050” 1650” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600”  1300” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 400” 1150” 
4 Tematik/non tematik 6000   6000” 
 Total JKEM 7300 1350” 1450” 10100" 

















































Nama Mahasiswa : Lia Fusiana (B)    
NIM   : 1600012004 
Program Studi  : Akuntansi     
Unit/Kelompok : XVI.C2 
Lokasi KKN  : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul  
Dosen DPL  : Prayudha, M.A 
 
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A.  






Menabung Sejak Dini 
1 x 100”  
  
a.  
Memberi sosialisasi gemar 
menabung sejak dini kepada 
anak – anak di Ceme, 
















Memberi pelatihan pengenalan 
mata uang Indonesia dan  
memberi pengetahuan tentang 
perbandingan nominal mata 
uang pada anak – anak di 
Ceme, Srigading, Sanden, 
Bantul. 
 









mengenai perbedaan mata uang 
asli dan mata uang palsu untuk 
anak-anak di Ceme, Srigading, 
Sanden, Bantul. 











Mendata dan menghitung 
sarana dan prasarana masjid Al-
Ikhlas di Dusun Ceme 




















matematika untuk SD Kelas 3-6 
di Ceme, Srigading, Sanden, 
Bantul. 
 







ke – 1 
untuk anak 
SD kelas 3 
 








ke – 2 
untuk anak 
SD kelas 4  
 









ke – 3 
untuk anak 
SD kelas 5 
 









ke – 4 
untuk anak 
SD kelas 6  














B.  Bidang Keagamaan      
1.  
Pendampingan TPA untuk 
anak-anak 
    
a. 
Mendampingi anak mengaji 
pada Iqro  4 di masjid Al Ikhlas 
Ceme. 




















































iqra jilid 4 
dari 
halaman 9  
– 12 
 










































































































mengenai mukjizat Nabi untuk 
anak – anak di Masjid Al-Ikhlas 
Ceme. 











 Memberi pendampingan 
pembacaan dan penghafalan 
Doa-Doa Sehari hari 
 










untuk anak –  
anak di Dusun 
Ceme. 
 















anak – anak di 
Dusun Ceme. 
 


















C.  Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. 
Pelatihan membuat kerajinan 
tangan pada anak –anak 
 









anak – anak di 
 




















Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 
 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  400” 700” 1100” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 600” 100” 850” 
3 Seni dan Olahraga 200” 50” 350” 600” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 






































Tidak melakukan subbidang 
olahraga karena JKEM 
subbidang seni sudah 
memenuhi JKEM subbidang 

















Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1050” 1650” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600” 100” 1400” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 350” 1100” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 







Nama Mahasiswa (Kode) : Galih Pratio Wahyu Aji (C)  
NIM   :1600023214 
Prodi   :Farmasi    
Unit/Kelompok  :XVI.C.2 
Lokasi KKN : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul 










A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.   Penyelenggaraan 
Sosialisasi bahaya narkoba 
    
a.  Memberikan pengetahuan 
mengenai bahaya narkoba 





Vol : 6 
 
b.  Menjelaskan bentuk-bentuk 
makanan/ benda yang 
disisipi narkoba terhadap 





Vol : 4 
 
2. . Pengenalan profesi apoteker     
a. Memberikan penjelasan 
mengenai profesi apoteker 
dan tugasnya terhadap anak 





Vol : 6 
b. Memberikan pengetahuan 
mengenai jenis dan bentuk 
sediaan obat terhadap anak 





Vol : 5 
c.  Memberikan vitamin serta 
pengetahuan mengenai 
manfaat dan aturan pakainya 





Vol : 6 
d.  Memberikan pelatihan 
pembuatan puyer dan kapsul 
yang merupakan salah satu 
tugas apoteker terhadap anak 





Vol : 6 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 













B.  Bidang Keagamaan     
 Subbidang Keagamaan     
3.  Pendampingan TPA     
a.  Memberi pendampingan 
membaca iqra untuk untuk 
anak-anak TPA di Masjid  
    





Dur : 1x50” 
Vol : 5 





Dur : 1x50” 
Vol : 5 





Dur : 1x50” 
Vol :5 





Dur : 1x50” 
Vol :5 
b.  Menceritakan kisah sahabat 
Nabi untuk anak-anak TPA 
di Masjid  
    
 1) Khalid bin Walid 1x50” C 03/02/202
0 
Tgl :27/01/20 
Dur : 1x50” 
Vol :5 





Dur : 1x50” 
Vol :5 
 3) Usman bin Zaid 1x50” C 21/02/202
0 
Tgl :29/01/20 
Dur : 1x50” 
Vol :5 





Dur : 1x50” 
Vol :5 
c.  Menjelaskan tentang hukum 
tajwid 
    





Dur : 1x50” 
Vol :5 
 2) Izhar syafawi, 











 3) Mad thabi’i, Mad 





Dur : 1x50” 
Vol :5 
 4) Tanda waqaf 1x50” C 15/02/202
0 
Tgl :10/02/20 
Dur : 1x50” 
Vol :5 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
No
. 






C.  Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
4.  Pelatihan dan 
penyelenggaraan kesenian 
lagu daerah 
    






Vol : 6 
 Subbidang : Olahraga     
 
1. Penyelenggaraan dan 
pengenalan permainan 
olahraga tradisional 
    








Vol : 6 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
 Subbidang: Tematik     
 Subbidang: Non Tematik     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
    
 
Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 





 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  400” 650” 1050” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
150” 600”  750” 
3 Seni dan Olahraga 200” 150” 350” 700” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2750” 1150” 1000” 4900” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 900” 1500” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700” 600”  1300” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 500” 1250” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 







Nama Mhs (Kode) : Anisaul Khoiriyah (D)   
NIM   : 1600008050    
Prodi   : Pendidikan Biologi   
Div/Kel/Unit  : XVI.C.2 
Lokasi   : Ceme, Srigading, Sanden 










A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pelatihan pembuatan 
terrarium dan herbarium  
   
 
a. Memberi pelatihan 
pembuatan terrarium bagi 
warga Dusun Ceme  
1x100” D 08/02/20 
Tgl. : 02/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 45 
b. Memberi pengenalan tentang 
nama – nama ilmiah 
tumbuhan dan kegunaan yang 
terdapat di sekitar posko bagi 
anak-anak 
1x100” D 29/01/20 
Tgl. : 29/01/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
c. Memberikan pelatihan 
membuat herbarium dengan 
memanfaatkan berbagai jenis 
tumbuhan yang ada di 
lingkungan sekitar kepada 
anak-anak usia sekolah 
1x100” D 15/02/20 
Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Membimbing belajar IPA 
bagi anak-anak SD di Dusun 
Ceme dengan materi sebagai 
berikut: 
5 x 50”   
 
 1) Tematik 1 
1 x 50” D 
01/02/20 
 
Tgl. : 31/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 2) Tematik 2 
1 x 50” D 03/02/20 
Tgl. : 03/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 3) Tematik 3 
1 x 50” D 06/02/20 
Tgl. : 06/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 4) Tematik 4 
1 x 50” D 11/02/20 







 5) Tematik 5 
1 x 50” D 12/02/20 
Tgl. : 12/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 6) Tematik 6 
1 x 50” D 17/02/20 
Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    




   
 
a. Membimbing membaca iqra’ 
jilid 6 pada anak-anak TPA  
7 X 50”   
 
 1) Jilid 5 
halaman 1-2 





Tgl. : 27/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Jilid 5 
halaman 3-4 





Tgl. : 28/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 3) Jilid 5 
halaman 5-6 





Tgl. : 29/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 4) Jilid 5 
halaman 7-8 





Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 5) Jilid 5 
halaman 9-10 
1 x 50” 
 D 06/02/20 






lagu anak islami 








2. Penyelenggaraan bimbingan 
hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun 
Ceme dengan materi sebagai 
berikut: 




 1) Doa Setelah 
Wudlu 






Tgl. : 04/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 

















 3) Doa masuk 
dan keluar 
kamar mandi 





Tgl. : 07/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
3. Penyelenggaraan bimbingan 
hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Salakan  
2 X 50”   
 
 1) Surat Al 
Insyirah 
  
1 x 50”  D 13/02/20 
Tgl. : 08/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Surat Al 
‘Alaq 
  
1 x 50”  D 14/02/20 
Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
 
 Bidang Seni      
1.  Pendampingan seni kerajinan 
dari botol bekas 
1x100”   
 






1x 100”  D 10/02/20 
Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
 Bidang Olahraga      
1.  Pendampingan olahraga di 
Dusun Ceme 
1x50”   
 





1x  50"  D 11/02/20 
Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
 150”   
 
 
Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 





Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  200” 1050” 1250” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 600”  750” 
3 Seni dan Olahraga 200” 100” 550” 850” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2750” 900” 1600” 5250” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1350” 1900” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600”  1300” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150” 700” 1350” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 







Nama Mahasiswa : Desy Mulyati     
NIM   : 1600031026 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam    
Unit   : XVI.C.2 
Lokasi   : Ceme, Srigading, Sanden 
DPL   : Prayudha, M.A 
 





A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan tatacara 
tayamum dan shalat dalam 
keadaan sakit 
    
a. Memberi penjelasan 
tatacara tayamum  sesuai 
dengan urutannya untuk 
anak-anak di masjid Al-
Ikhlas dusun Ceme 
    
 1) Mengajarkan tatacara 
bertyamum dn sebab 
diperbolehkan 
bertayamum 




 2) Mempraktekan 
tatacara bertayamum 




b. Memberi penjelasan 
tatacara shalat dalam 
keadaan sakit 
    
 1) Mengajarkan 
tatacara sahalat 
dalam keadaan 
sakit dan sebab 
diperbolehkannya 




 2) Mempraktekan 
tatacara 






    
a. Mengajarkan Rukun Iman, 
Islam dan Ikhsan untuk 
anak-anak di masij Al-
Iklas 









Allah, kepada Nabi 
dan Rasul, Hari 
Akhir, Qodha dan 
Qodhar). 




Vol: 3 dan 2 
 2) Rukun Islam 
(Syahadat, 
Mendirikan Sholat, 
Puasa, Zakat dan 
Haji) 








 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”    
B. Bidang  Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan 
pendampingan Al-Qur’an 
untuk Santri TPA 














b. Mengajarkan Hadits 




 1) Hadits keutamaan 
senyum dan perintah 
saling menyayangi 




 2) Hadits menahan 
amarah dan jangan 





 3) Hadits tentang 












 4) Hadits kemuliaan ibu 






























b. Melaksanakan kegiatan 
mewarnai kaligrafi 












Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  450” 200” 650” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
150” 550”  700” 
3 Seni dan Olahraga 200” 150” 100” 450” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 









Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 400” 1000” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700” 600”   
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 100” 850” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 







Nama Mahasiswa : Tamara Ayudiah (F)     
NIM   : 1600025025 
Program Studi  : Sastra Indonesia    
Unit/Kelompok : XVI.C.2 
Lokasi KKN  : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta  
Dosen DPL  : Prayudha, M.A 
No
. 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Karya Sastra 
4 x 50”     
 c) Memberi pelatihan 
menulis pantun 
untuk anak-anak 






Tgl : 30/01/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 12 
 d) Memberi pelatihan 
menulis cerita 
pendek untuk anak 
– anak sekolah 






Tgl : 31/01/2020 
Dur : 1x 50” 
Vol : 14 
 e) Memberi pelatihan 
membaca dongeng 
untuk anak-anak 








Tgl : 07/02/2020 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 12 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
8 x 50”    
. c) Memberi pelatihan 
menulis puisi 
untuk anak-anak 
sekolah kelas 4 dan 








Tgl : 03/02/2020 
05/02/2020 
Dur : 2 x 50” 
Vol : 10 
 d) Memberi pelatihan 
membaca puisi 
untuk anak – anak 
sekolah dasar kelas 






Tgl : 07/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 2 







Tgl : 30/01/2020 
31/01/2020 





dengan EBI untuk 
anak – anak 
sekolah dasar kelas 




Vol : 8 





untuk anak – anak 
sekolah dasar 4 








Tgl : 29/01/2020 
06/02/2020 
Dur : 2 x 50” 
Vol : 4 
 g) Memberi layanan 
belajar dengan 
materi dongeng  
“Si Kancil dan 
Buaya” untuk 
anak-anak usia 4 
tahun sampai 7 






Tgl : 11/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. Membimbing membaca Iqra’ 2 
pada anak-anak TPA Masjid di 
Dusun Ceme 
8 x 50”    






Tgl : 27/01/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 






Tgl : 28/01/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 






Tgl : 29/01/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 3 






Tgl : 30/01/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 4 
 13) Iqro jilid 2 
halaman 17-20 
1 x 50  F 7/02/202
0 
Tgl : 31/02/2020 
Dur : 1 x 50” 





 14) Iqro jilid 2 
halaman 21-24 
1 x 50  F 8/02/202
0 
Tgl : 02/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 3 
 15) Iqro jilid 2 
halaman 25-28 
1 x 50  F 10/02/20
20 
Tgl : 03/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 3 
 16) Iqro jilid 2 
halaman 29-32 
1 x 50  F 11/02/20
20 
Tgl : 04/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
b.  Mendampingi anak – anak 
TPA Masjid di Dusun Ceme 
membaca surat Al- Fatihah 
beserta artinya 
1 x 50” F 29/01/20
20 
Tgl : 05/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
c.  Mendampingi anak – anak 
TPA Masjid di Dusun Ceme 
menghafal doa sehari – hari 
(doa sebelum dan sesudah 
makan) 
1 x 50” F 01/02/20
20 
Tgl : 08/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 4 
d.  Mendampingi anak – anak 
TPA Masjid di Dusun Ceme 
menghafal surah pendek ( Al- 
Falaq dan Al – Kautsar) 
1 x 50” F 30/01/20
20 
Tgl : 07/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 4 
e.  Mendampingi anak – anak 
TPA Masjid di Dusun Ceme 
belajar adab sehari – hari (adab 
sebelum dan sesudah makan) 
1 x 50” F 01/02/20
20 
Tgl : 08/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 4 
 JKEM Subbidang dan 
keagamaan 
600”    
C. Bidang Kesenian dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan Kreasi Seni dan 
Keterampilan 
1 x 50”    
 c) Mendampingi 








Tgl : 19/02/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 13 




   
 a) Mendampingi 









Tgl : 03/02/2020 
Dur : 1 x 100” 






Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  550” 300” 850” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
150” 600”  750” 
3 Seni dan Olahraga 200” 100” 250” 550” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2750” 1250” 550 4550” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 450” 1050” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700” 600”  1300” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 250 1000” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7300” 1350” 700” 9350” 
 
  
 JKEM Subbidang Kesenian 
dan Olahraga 





Nama Mahasiswa  : Indah Nur Hikmah Sari (G)   
NIM   : 1600018174 
Program Studi  : Teknik Informatika    
Unit   : XVI.C.2 
Lokasi KKN  : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta 












A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan dan Pemanfaatan 
Internet 
2x100”    
 a) Melakukan pengenalan 






Dur : 100” 
Vol : 6  
 b) Memutar Video terkait 
dampak positif & negatif 






Dur : 100” 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
     




cara mengetik 10 
jari untuk remaja 
di Dusun Ceme 
     










Dur : 100” 
Vol : 7” 
 5) Praktik dasar 
pengoperasia
n laptop 




Dur : 100” 
Vol : 8 









Dur : 100” 






n laptop  
 g) Mengenal 
Perangkat keras 











Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
 a) Mendampingi membaca 
Iqra’  jilid 6 pada anak-anak 
TPA di Dusun Ceme 
4 x 50”    
 17) Jilid 6 
Halaman 1-2 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 18) Jilid 6 
Halaman 3-4 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 19) Jilid 6 
Halaman 5-6 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 20) Jilid 6 
Halaman 7-8 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 b) Mengajar lagu-
lagu islami untuk 
anak TPA 









Dur : 200” 
Vol : 10 




yang tinggal di 
Dusun Ceme 







 1) Doa sebelum 
belajar 




Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 2) Doa setelah 
belajar 




Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 d) Mentonton video 
terkait adab: 
     
 1) Adab 
terhadab 
orangtua 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Adab 
terdadap guru 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang dan 
keagamaan 
600”    
C. Bidang Kesenian dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan seni lukis 
dan Olahraga 
    













Dur : 50” 
Vol : 18 
2. Penyelenggaraan Kegiatan 
Olahraga 
2 x 50”    
 a) Mendampingi 
pelatihan bola 
voly untuk anak-
anak di Dusun 
Ceme. 







Dur : 100” 
Vol : 12 
 JKEM Subbidang Kesenian 
dan Olahraga 






Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  400” 750” 1150” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 600” 50” 800” 
3 Seni dan Olahraga 200” 100” 250” 550” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2700” 1100” 1050” 4900 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1050” 1650” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600” 50” 1350” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150” 450” 1200 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 























Nama Mahasiswa : Lintang Sekar Utami (H)    
NIM   : 1600001237 
Program Studi  : Bimbingan dan Konseling    
Unit/Kelompok  : XVI.C.2 
Lokasi KKN  : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta  








Rencana  Pelaksanaan 
A
. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan layanan bimbingan 
kelompok pada anak- anak di 
dusun Ceme. 
6x100”     
 a.) Memberi layanan 
bimbingan kelompok 
kepada siswa SD di 
dusun Ceme. 
4x100”     





untuk siswa SD di 
dusun Ceme 




Dur : 100’’ 
Vol : 6 









Dur : 100’’ 
Vol : 30 




siswa SD di 
dusun Ceme. 




Dur : 100” 
Vol : 4 




siswa SD di 
dusun Ceme. 




Dur : 100” 
Vol : 4 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 





. h) Memberi layanan 
bimbingan 
mengerjakan PR pada 
anak- anak SD kelas 
1,2, 3, dan 4 di dusun 
Ceme 




Dur : 100” 
Vol : 2 
 i) Memberi layanan 
bimbingan 
mengerjakan PR pada 
anak- anak SD kelas  
5 dan 6  di dusun 
Ceme. 




Dur : 100” 
Vol : 3 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B
. 
Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampigan 
TPA 
    
 a.) Mendampingi membaca Iqra’ 
pada anak-anak di masjid dusun 
Ceme dengan materi. 
5x50”    
 1.) Membimbing 
anak-anak 








Dur : 50” 
Vol : 4 
 2.) Membimbing 
anak-anak 








Dur : 50” 
Vol : 4 
 3.) Membimbing 
anak-anak 
membaca iqra 1 
halaman 8-11 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 4.) Membimbing 
anak-anak 
membaca iqra 1 
halaman 12-15 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 5.) Membimbing 
anak-anak 
membaca iqra 1 
halaman 16-19 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 b.) Membimbing hafalan surah 
pendek  
3x50”    









Vol : 4 




Dur : 50” 
Vol : 4 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 c.) Membimbing do’a sehari-hari  4 x 50”    
 1.) Do’a untuk kedua 
orang tua 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 2.) Do’a keselamatan 
dunia akhirat 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 3.) Do’a sebelum 
tidur 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 4.) Do’a bangun 
tidur 




Dur : 50” 
Vol : 4 
 JKEM Subbidang dan 
keagamaan 
600”    
C
. 
Bidang Kesenian dan Olahraga     




   
 e) Memberi pelatihan 
membuat melukis 
menggunakan pasir 
kepada anak- anak di 
dusun Ceme. 




Dur : 100” 
Vol : 3 
 f) Mengenalkan 
permainan tradisional 
Congklak. 




Dur : 50” 
Vol : 2 
 JKEM Subbidang Kesenian dan 
Olahraga 








Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 








1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 








1 Keilmuan dan Bimbel  300” 1100” 1400” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 600” 100” 1000” 
3 Seni dan Olahraga 200”  200” 700” 
4 Tematik/non tematik 2400”   3700” 
 Total JKEM 2700” 900” 1400” 3100” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 








1 Keilmuan dan Bimbel  300” 1350” 1650 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 700”  100” 800” 
3 Seni dan Olahraga 600”  250” 850” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7300” 300” 1700” 9300” 
 






Nama Mhs (Kode) : Ardhiarso Pramesti N (I)   
NIM   : 1600011046    
Prodi   : Manajemen    
Div/Kel/Unit  : XVI.C.2 
Lokasi   : Ceme, Desa Srigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul 
DPL  : Prayuda, M.A 
 
No. 





A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




   
 
a. Memberi penjelasan 
bagaimana cara mengatur 









b.  Memberi sosialisasi Mata 
uang Indonesia kepada 
anak-anak di Dusun Ceme 





c. Memberi penjelasan 
penting dan manfaat 
manajemen waktu  bagi 








     d.  Memberi penjelasan 
tentang pentingnya 
menabung sejak usia dini 











   
 
a. Mendampingi bimbingan 
belajar Matematika pada 
anak SD kelas 1-3 di 










b. Mendampingi bimbingan 
belajar Matematika pada 
anak SD kelas 1-3 di 








 JKEM Bidang 
Keilmuwan dan 
Bimbingan Belajar 600’’ 









   
 
     
Memberi pendampingan 
anak-anak TPA membaca 
Iqro di Dusun Ceme: 
   
 









  2. 
Penyelenggaraan 
bimbingan hafalan surat-
surat pendek bagi anak-
anak di Dusun Ceme 
   
 



















































Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
a. Mendampingi ketrampilan 
mewarnai untuk anak-anak 
di Dukuh Ceme dengan 
materi: 





























   










JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
 Subbidang: Tematik     
 Subbidang: Non Tematik     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
















Rekapitulasi Program Kerja yang direncanakan 









1 Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
3 Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 
 Total JKEM 7100” 1350”  8450” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-15 









1 Keilmuan dan Bimbel  400” 450” 850” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
150” 600”  750” 
3 Seni dan Olahraga 200” 150” 150” 500” 
4 Tematik/non tematik 2400”   2400” 
 Total JKEM 2700” 1150” 600” 4500” 
 
Rekapitulasi kegiatan pada hari 1-30 









1 Keilmuan dan Bimbel  600” 550” 1050” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700” 600”  1300” 
3 Seni dan Olahraga 600” 150”  750” 
4 Tematik/non tematik 6000”   6000” 













PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di 
tengah – tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung 
mengindentifikasi serta menangani masalah – masalah pembangunan yang 
dihadapi. Kegiatan KKN Reguler Periode LXXVI unit XVI.C.2 telah 
dilaksanakan di Dusun Ceme, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul. Kegiatan KKN telah berjalan dengan lancar berkat 
kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan masyaraka Dusun 
Ceme, Pemuda pemudi Dusun Ceme, anak-anak Dusun Ceme, santri TPA 
dan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Secara umum program kerja yang telah 
disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat terlaksana dengan baik walaupun 
ada beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa program kerja 
dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. 
Kegiatan KKN Reguler periode LXXVI unit XVI.C.2 dilaksanakan 
selama 29 hari. Kegiatan KKN Reguler diselenggarakan pada 27 Januari 
2020 dan diakhiri pada tanggal 24 Februari 2020 berjalan dengan lancar. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 





Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini, mahasiswa wajib menisi buku 
harian yang diberikan oleh LPPM, yang bertujuan untuk memantau tiap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga untuk mempermudah 
dalam perhitungsn jam kerja, serta mengecek apakah kegiatan harian sudah 
sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan.  
Sebagian besar kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN UAD 
dilaksanakan berpusat di Dusun Ceme. Program kegiatan yang disusun 
terdiri dari 4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga dan bidang tematik dan nontematik. Program kegiatan KKN 
reguler juga dilaksanakan berdasarkan program kegiatan bersama dan 
program kegiatan individu. Program kegiatan bersama adalah program 
kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab unit. Program 
kegiatan individu adalah program kerja yang dilaksanakan berdasarkan 
individu dari tiap program studi atau fakultas masing – masing. 
Adapun program kerja yang telah dilaksanakan di Dusun Ceme, 
Desa Srigading selama KKN sebagai berikut : 
1. Program Kerja Bersama 
Program kerja bersama yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang 
yaitu bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik dan 








a. Bidang Keagamaan 
1) Penyelenggaran Lomba Keagamaan Anak-anak Dusun Ceme 
Penyelenggaraan lomba keagamaan anak-anak Dusun 
Ceme dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020. Lomba 
keagamaan ini terkhususkan untuk anak-anak Dusun Ceme 
dengan beragam usia. Lomba keagamaan terdiri dari berbagai 
macam antara lain: lomba adzan, lomba do’a sehari-hari, lomba 
hafalan surat pendek, lomba hafalan surat pendek, lomba 
mengurutkan huruf hijaiyah untuk usia 5-7 tahun dan lomba 
kreatifitas kaligrafi. Lomba keagaaman anak-anak Dusun Ceme 
diselenggarakan bertempat di Masjid Al-Ikhlas.  
2) Pemutaran Video Islami 
Pemutaran Video Islami dilaksanakan pada tanggal 1 
Februari 2020.  Pemutaran video islami ini dihadiri oleh anak-
anak Dusun Ceme bertempat di Posko KKN dan tempat TPA. 
Anak-anak Dusun Ceme sangat antusis dengan video islami. 
Pemutaran video islami terdiri dari berbagai macam tema, 
antara lain video islami dengan tema rukun iman, video islami 
dengan tema berbakti kepada orang tua dan video islami dengan 
tema manfaat dzikir. 
3) Pengajaran Sholawat Nabi 
Pengajaran sholawat nabi juga dilaksanakan pada 





2020 bertempat di tempat TPA. Pengajaran sholawat nabi ini 
diajarkan untuk anak-anak Dusun Ceme. Pengajaran sholawat 
nabi di tempat TPA atau di Rumah Pak Widayatin berjalan 
dengan lancar dan dapat diterima oleh anak-anak Dusun Ceme. 
4) Penyelenggaraan Pengajian Bersama Warga Dusun Ceme 
Penyelenggaraan pengajian dan pamitan mahasiswa 
KKN UAD di Dusun Ceme yang dilakukan pada tanggal 20 
Februari 2020. Pengajian ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas 
pada ba’da Isya. Pengajian ini dihadiri oleh ibu-ibu dan bapak-
bapak Dusun Ceme. Pengajian ini mengundang ustadz sebagai 
pematerinya. Pengajian bersama Dusun Ceme ini mahasiswa 
KKN UAD berkerjasama dengan takmir masjid Al-Ikhlas. 
Warga Dusun Ceme yang mengikuti pengajian sama-sama 
menikamti jajanan ringan yang telah disediakan. Warga Dusun 
Ceme sangat antusias dengan pengajian ini.  
b. Bidang Seni dan Olahraga  
1) Penyelenggaran Senam Sehat di Dusun Ceme 
Senam warga Dusun Ceme dilaksanakan setiap hari 
minggu. Pada penyelenggaraan senam di Dusun Ceme ini 
dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 di halaman rumah 
salah satu warga Dusun Ceme. Senam sehat ini dihadiri oleh 
warga Dusun Ceme terutama ibu-ibu dan anak-anak. 





dan doorprize yang diberikan oleh mahasiswa KKN UAD. 
Warga-warga di Dusun  Ceme sangat-sangat antusis dalam 
mengikuti senam sehat ini.  
2) Penyelenggaraan Olahraga dan Permainan Outbond Untuk 
Anak-anak Dusun Ceme 
Mahasiswa KKN UAD menyelenggarakan kegiatan 
jalan sehat untuk anak-anak di Dusun Ceme dilaksanakan pada 
tanggal 17 Februari 2020. Rute jalan sehat anak-anak ini hanya 
sekitar Dusun Ceme saja. Anak-anak sangat senang karena 
diadakannya jalan sehat untuk anak-anak ini. Mahasiswa KKN 
UAD juga menyelenggrakan kegiatan permainan outbound 
anak-anak di Dusun Ceme yang dilaksanakan pada tanggal 21 
Februari 2020. Antusias anak-anak yang sangat senang dalam 
mengikuti kegiatan ini.  
3) Pengenalan dan Pengajaran Lagu Nasional dan Lagu Daerah 
Lagu nasional yang diajarkan adalah lagu “Rayuan 
Pulau Kelapa” yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2020 
yang diikuti oleh anak-anak Dusun Ceme. Serta lagu daerah 
yang diajarkan adalah lagu “Anak Kambing Saya” yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2020 yang diikuti oleh 
anak-anak Dusun Ceme. Antusiasme anak-anak yang senang 






4) Pemanfaatan Barang Bekas 
Kegiatan pemanfaatan barang bekas membuat tong 
sampah dari botol plastik bekas yang dilaksanakan pada 16 
Februari 2020 yang diikuti oeh anak-anak dan remaja 
bertempatan di pos kampling Dusun Ceme. Kegiatan 
pemanfaatan barang bekas ini menggunakan plastik bekas yang 
akan dibuat tong sampah yang dapat berguna untuk warga 
Dusun Ceme.  
5) Pengenalan Tari Kreasi untuk Anak SD 
Kegiatan dalam melakukan tari kreasi ini dilaksanakan 
pada 21 Februari 2020 yang diikuti oleh anak-anak usia SD di 
Dusun Ceme. Antusias anak-anak yang sangat senang dalam 
mengikuti kegiatan tari kreasi ini. Semua sangat mengikuti 
arahan dari mahasiswa KKN UAD. 
c. Bidang Tematik 
1) Pelatihan Bahasa Inggris Conversation Dasar 
Kegiatan ini  dilakukan selama empat kali pertemuan 
pada tanggal 29, 30 Januari dan 2, 9 Februari 2020 di posko 
KKN UAD XVI.C.2 dan sasarannya adalah anak-anak Dusun 
Ceme. Tujuan dilaksanakannya program ini tidak lain untuk 
memberikan pengetahuan mengenai percakapan dasar 







2) Pelatihan Daur Ulang Sampah 
Pelatihan daur ulang sampah ini dilaksanakan pada hari 
Senin, 3 dan 4 Februari 2020 pukul 12.30 WIB di Balai Desa 
Gadingharjo dengan sasaran remaja desa Gadaingharjo dan 
Srigading kecamatan Sanden. Tujuan diadakannya adalah untuk 
memberikan pelatihan cara mendaur ulang sampah atau 
memanfaatkan kembali sampah-sampah untuk dijadikan 
sesuatu yang bernilai guna sehingga dapat mengurangi jumlah 
sampah di lingkungan tempat tinggal. 
3) Pelatihan Dan Pemahaman Keuangan Inklusi Dan Literasi 
Keuangan 
Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 5 dan 20 
Februari 2020 bertempat di Balai Desa Gadingharjo yang diikuti 
oleh ibu-ibu Desa Srigading dan Gadingharjo. Tujuan dari 
dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberi 
pemahaman seputar keuangan dan layanan keuangan yang dapat 
diakses oleh semua masyarakat di Indonesia. 
4) Penyuluhan Literasi Permodalan Keuangan Syariah 
Penyelenggaraan program ini dilakukan pada tanggal 7 
dan 8 Februari 2020 bertempat di Balai Desa Srigading dan 
Gadingharjo dengan pesertanya dari kalangan ibu-ibu dan 





untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan 
syariah. 
5) Pendampingan Dan Pelatihan Tentang Olahan Hasil Pertanian 
Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali pada tanggal 10, 14 
dan 24 Februari 2020 bertempat di Balai Desa Srigading yang 
diikuti oleh ibi-ibu dari desa tersebut. Tujuan diadakannya 
program ini adalah untuk melatih masyarakat dalam mengolah 
hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai jual. 
6) Pendampingan Sanitasi Pabrik 
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 
10 dan 14 Fbruari 2020 bertempat di Balai Desa Srigading 
dengan sasaran ibu-ibu desa tersebut. Tujuan diadakannya ialah 
untuk memberikan pendampingan dalam perawatan pabrik 
rumahan tempat pengolahan hasil pertanian. 
7) Pendampingan Desain Kemasan Dan Desain Produk 
Program kerja ini dilaksanakan dalam empat kali 
pertemuan yaitu pada tanggal 11, 12, 14, dan 15 Februari. 
Tempat pengadaannya di Balai Desa Gadingharjo dengan 
sasaran kegiatan adalah ibu-ibu yang bertujuan untuk 








8) Pendampingan Tentang Pemasaran Produk 
Pelatihan ini dilaksanakan pada 11, 12, dan 16 Februari 
2020 dengan sasaran ibu-ibu Desa Srigading dan Gadingharjo 
bertempat di Balai Desa Gadingharjo. Tujuan 
diselenggarakannya ialah guna mendampingi UMKM dalam hal 
memasarkan produk hasil olahannya. 
9) Pendampingan Literasi Perpajakan, Laporan Keuangan Dan 
Penyuluhan P-IRT 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 17, 19, 21 dan 
22 Februari 2020 di Balai Desa Gadingharjo dengan menjadikan 
UMKM sebagai sasaran. Tujuan diadakannya adalah untuk 
memberi pengetahuan tentang perpajakan, laporan keuangan 
dan Produk Industri Rumah tangga untuk ibu-ibu Gadingharjo 
dan Srigading 
10) Pelatihan Dan Penyuluhan Membuat Izin P-IRT 
Program ini dilakukan pada tanggal 17, 19, 21, dan 22 
Februari 2020 di Balai Desa Srigading dengan sasaran UMKM. 
Diadakannya pelatihan dan penyuluhan ini adalah untuk 
memberikan pengetahuan tentang pembuatan izin P-IRT. 
11) Festival Hasil Olahan Sampah 
Festival hasil olahan sampah ini dilaksanakan pada 
tanggal 3, 4 Februari dan berpuncak pada 23 Februari 2020 di 






2. Program Kerja Individu 
Program kerja individu yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 
bidang, yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan dan bidang seni dan 
olahraga. Berikut ini rincian program kerja individu setiap anggota unit : 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja 
yang dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-
masing mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Reguler 64 unit 
XVI.C.2 yang terdiri dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Akutansi, 
Farmasi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Agama Islam, Sastra 
Indonesia, Teknik Informatika, Bimbingan dan Konseling dan 
Manajemen. Berikut merupakan penjabarannya : 
1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 Bimbingan Belajar 
 Media pembelajaran interaktif lectora  
2) Akutansi 
 Gemar menabung sejak dini 
 Pengenalan mata uang 
 Inventaris masjid 








 Sosialisasi bahaya narkoba 
 Profesi apoteker 
4) Pendidikan Biologi  
 Pembuatan terrarium dan herbarium 
 Bimbingan Belajar 
5) Pendidikan Agama Islam 
 Tata cara tayamum dan shalat dalam keadaan sakit 
 Bimbingan Belajar 
6) Sastra Indonesia 
 Pengenalan karya sastra 
 Bimbingan Belajar 
7) Teknik Informatika 
 Penyuluhan dan pemanfaatan internet 
 Bimbingan Belajar 
8) Bimbingan dan Kelompok 
 Layanan bimbingan kelompok 
 Bimbingan Belajar 
9) Manajemen 
 Sosialisasi ekonomi 







b. Bidang Keagamaan 
Program kerja di bidang keagamaan merupakan kegiatan 
yang berkaitan dengan pendalaman maupun pengalaman agama 
islam dan untuk cara ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi 
umat islam. Berikut ini merupakan penjabarannya : 
1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan surat-surat pendek 
 Penayangan video islami 
2) Akutansi 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan doa sehari-hari 
3) Farmasi 
 Pendampingan TPA 
 Cerita kisah nabi 
 Hukum tajwid 
4) Pendidikan Biologi 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan nama-nama nabi 
 Hafalan doa sehari-hari 







5) Pendidikan Agama Islam 
 Pendampingan TPA 
 Hadist sehari-hari 
6) Sastra Indonesia 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan doa sehari-hari 
 Hafalan surat-surat pendek 
 Adab sehari-hari 
7) Teknik Informatika 
 Pendampingan TPA 
 Lagu-lagu islami 
 Adab-adab orangtua dan guru 
 Hafalan doa sehari-hari 
8) Bimbingan dan Konseling 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan surat-surat pendek 
 Bimbingan doa sehari-hari 
9) Manajemen 
 Pendampingan TPA 
 Hafalan surat-surat pendek 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan dalam bidang seni dan olahraga merupakan salah 





berkembang di masyarakat atau akan di kembangkan di masyarakat. 
Kegiatan seni dan olahraga di program kerja individu banyak 
dilakukan untuk anak – anak di Dusun Ceme. Kegiatan bidang seni 
yang dilaksanakan ada berbagai macam yaitu mewarnai, menempel 
pola, melukis menggunakan batang pohon pisang, mewarnai 
kaligrafi, membuat celengan dan tempat alat tulis dari botol bekas, 
menyanyikan lagu daerah, membuat pembatas buku dari kertas dan 
membuat lipatan dari kertas origami.  
Kegiatan dalam bidang olahraga yang dilaksanakan berbagai 
macam seperti permainan tradisional engklek, permainan bola voli, 
permainan congklak, senam pinguin, senam maumere, permainan 
betengan, olahraga skiping dan badminton. 
Peserta yang mengikuti program kerja bidang seni dan 
olahraga adalah kebanyakan anak-anak sekitaran wilayah Dusun 
Ceme dan dilaksanakan di Posko ataupun di lapangan volly. Anak-
anak memilik antusiasme yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam 
setiap kegiatan yang dilaksanakan baik seni maupun olahraga.  
3. Rekomendasi 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode 76 divisi XVI.C.2 yang berlokasi di Dusun Ceme, Srigading, 
Sanden, Bantul, setelah melaksanakan KKN selama 29 hari, kami 





periode selanjutnya. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, 
diantaranya : 
a. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat. 
b. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau. 
c. Keaktifan organisasi warga dalam menunjang kegiatan 
KKN. 
4. Program yang Tidak Terlaksana 
Selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 76 
divisi XVI.C.2 tidak ada program yang tidak terlaksana. Semua berjalan 
sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Program yang terlaksana ini 
banyak didukung oleh masyarakat di Dusun Ceme. Masyarakat Dusun 
Ceme sangat antusias dengan semua program kegiatan KKN UAD.  
5. Program Tambahan 
Program tambahan merupakan program yang terlaksana tanpa 
perencanaan kegiatan di awal KKN, program tambahan di Dusun Ceme ini 
yaitu kegiatan pengajian serta pamitan bersama warga Dusun Ceme.  
B. EVALUASI 
Dalam melaksanakan kegiatan KKN secara garis besar dapat 
berjalan dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran 
semua kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang 
antusias terhadap program kerja KKN. Namun dalam melaksanakan 





beberapa kendala yang sangat sering dijumpai peserta KKN adalah sebagai 
berikut : 
1. Keterlambatan waktu pada beberapa pelaksanaan kegiatan karena 
warga masih memiliki kesibukan. 
2. Warga Dusun yang notaben pekerjaannya di sektor pertanian yang 
harus menyamakan waktu luang warga.  
3. Terdapat gangguan atau kesalahan yang bersumber dari 
ketidaktelitian mahasiswa secara teknis. 
Selain hambatan-hambatan diatas, adapula beberapa faktor yang 
membantu dalam pelaksanaan setiap program antara lain : 
1. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, 
orang tua, anak-anak dan pemuda pemudi Dusun Ceme, Srigading, 
Sanden, Bantul. 
2. Sikap ramah tamah warga yang selalu bertegur sapa kepada 
mahasiswa KKN dan masukan serta tanggapan posotif dari 
masyarakat Dusun Ceme terkait adanya KKN sehingga kegiatan 
berjalan dengan lancar. 
3. Semangat anak-anak di Dusun Ceme mengikuti program yang 
diadakan oleh KKN UAD. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme 
anak-anak yanng selalu hadir dalam kegiatan bimbingan belajar, TPA 
serta kegiatan-kegiatan lain.  
4. Fasilitas yang medukung terlaksananya kegiatan atau program kerja 





5. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler divisi 
XVI.C.2 dan dukungan dari masyarakat, DPL dan semua pihak yang 










Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler divisi XVI.C.2, keseluruhan program yang telah dilaksanakan dan 
realita yang kami hadapi selama 29 hari di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, 
Bantul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Seluruh program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana 
dengan baik. Hal tersebut didukung oleh antusiasme masyarakat 
Dusun Ceme beserta tokoh masyarakat meski masih terdapat 
kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.  
2. Program yang telah disusun merupakan penyesuain dari 
kemampuan mahasisa KKN Reguler, baik dari segi pengetahuan, 
pengalaman, serta bakat yang ada. 
3. Dengan adanya pengajian bersama dan pendampingan TPA di 
Dusun Ceme dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan 
ketakwaan kepada Allah SWT. 
4. Program-program yang telah dilaksanakan sangat membantu 
mahaiswa dalam mempelajari bagaimana hidup masyarakat, serta 
banyak hal positif yang dapat diambil sebagai bekal dan pengalaman 




5. Suksesnya program KKN Reguler ini karena didukung dan 
ditunjang oleh kerja yang baik semua pihak, baik dari mahasiswa 
KKN Reguler maupun masyarakat Dusun Ceme dan pihak 
universitas, LPPM serta DPL.  
B. SARAN 
Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi 
kemajuan dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler divisi XVI.C.2 memberikan beberapa 
saran kepada berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan KKN ini yang 
diharapkan dapat berguna untuk peningkatan mutu dan kualitas semua 
pihak, antara lain sebagai berikut :  
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Kepada masyarakat Dusun Ceme dapat memelihara dan 
menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama dan 
semangat gotong royong sekarang ini. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-
program yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat 
menerapkan konsep pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang 
telah dilakukan oleh mahasiswa KKN.  
c. Perlu adanya kader-kader remaja masjid serta kegiatan yang 




d. Masyarakat Dusun Ceme diharapkan dapat mempertahankan 
rasa antusiasme terhadap program kegiatan mahasiswa KKN 
periode berikutnya.  
2. Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
a. Mahasiswa KKN periode berikutnya sebaiknya harus lebih 
mempersiapkan diri dalam hal keterampilan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta cara bersosalisasi kepada 
masyarakat dengan baik dan benar agar dapat mendukung 
dan membantu kesuksesan program kegiatan di lokasi KKN 
di kemudian hari.  
b. Mahasiswa KKN periode berikutnya hendaknya melakukan 
observasi saat masa survei lebih teliti, cermat dan 
menyeluruh sebelum dan menyusun rencana program 
kegiatan yang akan dilaksanakan selama waktu KKN. 
c. Mahasiswa KKN periode berikutnya henaknya menemukan 
program-program kegiatan KKN sesuai dengan kemampuan 
masing-masing individu dengan situasi dan kondisi di lokasi 
KKN. 
d. Mahasiswa KKN periode berikutnys wajib membangun rasa 
saling pengertian satu sama lain serta memupuk ikatan 
kekeluargaan sehingga dapat membangun dan mendukung 




e. Mahasiswa KKN periode berikutnya wajib menjaga nama 
baik individu, unit dan universitas di masyarakat sehingga 
masyarakat pula akan bersikap tanggung rasa terhadap 













LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Unit  : XVI.C.2 
Lokasi  : Ceme, Srigading, Sanden, Bantul 
 







1. Pelaksanaan kegiatan senam sehat     
 
 
 Melaksanakan kegiatan senam sehat 











2. Penyelenggaraan Pengajian  
 
    
 Menyelenggarakan pengajian untuk 







3. Pelatihan tari kreasi      
 Memberi pelatihan tari kreasi bagi 







4. Penyelenggaraan outbound anak-
anak 





 Menyelenggarakan kegiatan 








5. Pelatihan pembuatan terrarium     
 Memberi pelatihan pembuatan 
terrarium bagi ibu-ibu PKK warga 
Dusun Ceme 
 
100” D 02/02/20 
 
 
6.  Pelatihan pembuatan puyer dan 
kapsul 





 Memberi pelatihan pembuatan puyer 
dan kapsul terhadap anak usia 10-12 
tahun di Dusun Ceme 
100” C 12/02/20 
 
 
7.  Pelatihan conversation dasar 
bahasa inggris 
    
 Melakukan pelatihan conversation 
dasar ‘spelling be’ pada anak-anak 












 Menyelenggarakan lomba-lomba 








9. Penyelenggaraan seni lukis     
 Menyelenggarakan kegiatan seni 
melukis dengan batang pisang bagi 
anak-anak Dukuh Ceme 
50” G 15/02/20 
 
 





 Menyelenggarakan kegiatan seni 
mewarnai kaligrafi pada anak-anak 
Dukuh Ceme 



























C. Form 4 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
PERIODE KE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Unit: XVI.C.II  Lokasi: Ceme, Srigading, Sanden, Bantul 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



































































3 x 100” 
 























































12 x 100” 
22 x 50” 
 
 
A, B, D, 
E, F, G, 
H, I 




Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 2915 0 0 346 3261 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Anak-anak 108 x 50” 20 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 







































Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1272 2120 0 21 3413 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 










6 x 50” 12 
A, D, E, 
G, I 















2 x 100” 


























2 x 50” 
2 x 50” 






























































1 x 50" 13 F - - - 54.5 54.5 
8. 
Penyelenggaraan 







1 x 50” 


















































1 x 100” 63 Semua 747.5 791 - - 1.538,5 
13.  
Penyelenggaraan 








2 x 50” 9 Semua 50 - - - 50 








D. KELOMPOK  BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK  
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 












4 x 1500” 50 Semua - - - 8.696 8.696 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung Tematik    8.696 8.696 
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